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研究会・研修会 2018年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
アクティブ・ラーニング研究会 ― 10月22日 稲葉興己（玉川大学教学部長） 玉川大学におけるアクティブ・ラーニングの推進と学修成果の可視化 26名
第 7 回埼玉税法研究会 第 2 回 11月24日 ― 修士論文構想報告会 34名
ラインホールド・ニーバー研究会 第 2 回 12月17日 高端義文（聖学院大学大学院客員教授・総合研究所副所長）ニーバーと人種問題 14名
牧会心理研究会（第一研究会） 第 3 回 2 月 7 日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第二研究会） 第 3 回 2 月 8 日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
児童学研究会 第 2 回 2 月20日 小池 茂子 先生（聖学院大学人文学部児童学科教授）
大学の開放授業講座（リカレント教育事業）
におけるリカレント受講生と正規学生の間
に生じた教育的作用について―ジェネイ
ショナル・サイクルの視点から―
18名
グローバリゼーションと日本文
化研究会 第 1 回 3 月15日 関根清三先生（聖学院大学大学院客員教授） 内村鑑三　戦争論の帰趨 20名
研究講演会・シンポジウム・セミナー 2018年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
第22回ピア・スーパービジョン 第 1 回 10月13日
・ 大野和男（NPO法人ドレミファ会副理事長、元聖学
院大学非常勤講師）
・ 柏木昭（聖学院大学名誉教授・聖学院大学人間福祉
スーパービジョンセンター顧問）
ソーシャルワークにおけるスーパービジョン 28名
組織神学研究
（日韓神学シンポジウム2018
第 8 回 日韓神学者会議）
第 1 回 11月16日 ・片柳榮一（聖学院大学大学院客員教授）・キム・ドフン（金道訓）（長老会神学大学校教授） キリスト教的人間論 37名
スピリチュアルケア研究講演会 第 2 回 2 月 1 日 左近豊（美竹教会牧師・青山学院大学国際政治経済学部宗教主任・教授） 哀しみの傍らにあって―聖書に学とりなしの祈り 50名
第23回ピア・スーパービジョン 第 2 回 2 月 2 日
・ 柏木昭（聖学院大学名誉教授、同大学人間福祉スー
パービジョンセンター顧問）
・ 田村綾子（聖学院大学心理福祉学部心理福祉学科教
授、公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長）
ソーシャルワーク・スーパービジョンの可能性 17名
公正な研究活動の推進における
コンプライアンス教育研修会 ― 2 月13日 松塲里弥（ロバスト・ジャパン株式会社） 研修、質疑応答、アンケート・誓約書記入、提出等 71名
キリスト教カウンセリング研究
講演会 ― 3 月 1 日
久米 小百合　（ミュージック・ミッショナリー、音楽
宣教師）
司会：藤掛 明（聖学院大学総合研究所カウンセリング
研究 研究代表　同大心理福祉学部教授）
愚痴も悩みも歌にして… 67名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
相川章子（聖学院大学心理福祉学部心理福祉学科教授） 10/24、11/28、12/26 1 名
大野和男（NPO法人ドレミファ会副理事長、元聖学院大学
非常勤講師）
10/31、11/28、12/14、26、 1 /11、 2 / 6 、 3 /13、
3 /15 3 名
廣江仁（社会福祉法人養和会理事長、元聖学院大学非常勤
講師、公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長） 12/ 2 1 名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談件数
グリーフケア・ルーム 花野井百合子（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床心理士、カウンセラー）
10/ 1 、15、22、29、11/12、26、12/ 3 、17、 1 / 7 、
28、 2 / 4 、18、 3 / 4 、11
6 件
（延べ20名）
牧会電話相談 堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床パストラルスーパーバイザー） 10/ 1 、15、12/ 3
3 件
（延べ 5 名）
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）
藤原真知子（同研究所特任講師）
ジャスティン・ナイティンゲール（同研究所特任講師）
西嶋小百合（同研究所委託講師、山根真由美（同）
10/11、12、25、26、11/ 2 、 8 、 9 、15、16、29、
30、12/ 7 、 1 /11、17、18、24、25、31、 2 / 1 、 7 、
8 、14、15、28、 3 / 7 、 8
36名
小学生クラス
10/ 3 、 4 、 5 、10、11、12、18、19、24、25、26、
31、11/ 1 、 7 、 8 、 9 、15、16、22、28、29、30、
12/ 5 、 6 、 7 、12、 1 /10、11、16、17、18、23、
24、25、31、 2 / 1 、 6 、13、14、15、20、21、22、
27、28、 3 / 1 、 6 、 7 、 8 、13
74名
委員会
総合研究所委員会 2019年度組織・体制　活動計画　ほか 第 2 回 1 /30、第 3 回 2 /27
カウンセリング研究センター委員会 2019年度計画　ほか 第 3 回11/28、第 4 回 2 /13
スーパービジョンセンター委員会 ピア・スーパービジョンの開催について、2019年度計画　ほか 第 3 回11/14、第 4 回 1 / 9 、第 5 回 2 /20
研究倫理委員会 利益相反に関する内規策定　研究倫理審査　ほか 第 4 回11/ 7 、 第 5 回12/ 3（ML）、 第 6 回 1 / 9 、 第 7 回 2 / 6（ML）、第 8 回 3 / 6（ML）
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 紀要65号掲載論文、NL28- 1 掲載文献　ほか 第 2 回10/17
聖学院大学出版会 出版企画委員会 2019年度出版計画、電子書籍計画　ほか 第 1 回10/17
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 65号（2018） 総合研究所NEWSLETTER Vol.28, No. 2（ 3 /31）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題（シリーズ名） 著変者 版 本体価格
2019年 2 月20日 『神を仰ぎ人に仕う』改訂版 召命に生きた人々 聖学院・女子聖学院中学校高等学校聖書科教科書編集委員会　編著 3 刷 200
その他イベント 開催日 場所 発表等 主　　題 参加人数
聖学院大学創立30周年記念
学術と音楽の集い
宗教改革500＋ 1 年
【主催：聖学院大学総合図書館】
11月24日 聖学院大学チャペル
Gerhard Wegner（EKD社科学研究所長、
マールブルク大学教授）
Johaness Weiß（カッセル大学名誉教授）
演奏 コロスタシアアネックス Annex
記念講演会：第 1 部 学術の集い 多極化する社会とキ
リスト教の可能性
記念音楽会：第 2 部 音楽の集い 祈りのうた〜時を越
え、国境を越え、いま私達と共にある音楽〜
第 1 部
65名
第 2 部
37名
《　総合研究所の活動　　2018年10月 1 日から2019年 3 月31日　》
